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Tel.luri 132: 3,2 dies. 
Molibdê 99: 2,77 dies. 
Lantani 1 40: 1 , 68  dies. 
Ceri 134: 1 , 37 dies. 
Iode 1 33: 21 hores. 
Iode 136: 6 hores. 
Tel.luri 131: 25 m inuts. 
Hom anomena perfode d 'un  
e lement  ffssi l e l  t e m ps que 
tr iga  a passar a la  m e i tat 
de la  seva radioact iv i tat 
abans d 'esdevenir  estable. 
E l  perfode assenyala sola­
ment  el decreixe ment de 
l a  radioact iv i tat  d'un e le­
ment ,  no, que aquesta de­
saparegui. 
ENERGIES ALTERNATIVES 
Energia Solar. 
Noves normes de la Gene­
ralitat sobre tecnologia 
de la  construcció volen 
in t roduir l ' aprof i tament  
de  l 'energia solar. D'altra 
banda t a m bé com a pla 
p i lot  hom vol constru ir  
v int  cases a Begues (El 
Garraf) que, a més de l ' a­
pro fitament passiu del  sol 
d isposin de sistemes d 'es­
ca l fament d 'a igua a m b  
p laques solars têrm iques. 
També és prevista la i ns­
ta l . laci6 d 'acum u ladors de 
calor que l 'enm agatze m i n  
durant les hores de sol. 
Hom preveu un  estalvi  
energêtic del  60% i que 
les amort i tzacions de les 
i nsta l . l aclons es fac in  en  
un perfode de s is  a set 
anys (el temps de vida 
d 'aquestes instal . l acions 
és d 'uns qu inze anys).  
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PRE-PIRINEU 
Les noves regions climàtiques de Catalunya establertes per la 
Generalitat són: 1 .  Pirineu; 2. Pre·pirineu; 3. altiplà central; 4. 
tramuntana; 5.  oriental humida; 6.  continental; i 7. litoral me· 
diterrani. 
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